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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPAT ,muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
ffiiiksaan ini.
JawAb KESEMUA EI{AM SOA1AN.Xesemufifi@-di jawab di dalam Bahasa Malaysia-
Pemalar: Ketehlsan ruang bebas
KetelaPan ruang bebas
-'t ) -18.8542 x 10 Fm -
-'7 -l4n xIO Hm-
-o
to
t. (a) Nyatakan Hukum Ohm
(b) Kirakan rintangan setara bagi rangkaianperintang Yang ditunjukkan'
(c) (i) Jelaskan bagaimanakah beberapa perintang lkQ'
lw boleh diiusun supaya menghasilkan perintang
setara IkO, 2W? Kiiakan kuasa yang dilesapkan
dalam setiaP Perintang'
( s/roo)
(2o/Loo)
2r 2r 4r
c
...2/-
2- (DrM 23L/3)
(j-i) Setj-ap perintang dalam litar yang ditunjukkan
adalah perintang' jenis 2Q, l8W. Kirakan kuasa
maksj-mum yang boleh dilesapkan oleh l-itar ini.
(d) (i)
(ii)
( sol1oo)
Huraikan dengan riqg439 apakah yang anda faham
mengenai koeiisifi--ilfi[ kerj-ntangan yang positif ,
negatif dan sifar.
Rintangan suatu gegelung kuprum ialah 20.O Apada ooc dan 28.o fl pada loo"c. Kirakan
icoefisien suhu kerintangan kuprum. Gegelungini disambungkan kepada surnber voltan L2V
dan kuasa yang dilesapkan oleh gegelung ialah6W. Kirakan suhu gegelung tersebut. (25 /roo)
2. (a) Huraikan dengan ringkas bagaimana kapasitans bagi
kapasitor bergeomeEri mudah dan bersimetri boleh
diterbitkan daripada Hukum Gauss. ( 1o,/Ioo)
(b) Terbitkan petua untuk kapasitans bagi kapasitor
gabungan siri dan gabungan selari. (3O,/IOO)
(c)
untuk
(i)
(ii)
(iii)
10v
Iitar yang ditunjukkan, kirakan
cas pada plat setiaP kaPasitor
voltan melintangi setiap kapasitor
tenaga yang terkandung dalam setiap
6
kapasitor
( 6ol1cc)
cr=6vF
=4rrF'
3/-
3-
3. Nyatakan Hukum Kirchhoff .
(DrM 23r/3)
(20/Loo)
( 6ol1oo)
yang cliperlukan bagi
terhadap suatu cas
anda
( 3o,/Ioo)
di
(2o/roo)
(a)
(b) Gunakan Hukum Kirchhoff untuk mendapatkan nilai
arus yang mengalir melalui setiap perintang bagiIitar yang ditunjukkan.
(c) Seorang pelajar cuba merekabentuk suatu voltmeter
untuk mengukur voltan melintangi setiap perintang
dalam litir bahagian (b) dengan menggunakan suatu
meter DrArsonval (arus penuh skala I'S = IOUA'
'rintangan RM = Bko) ' Kirakan nilai minimum
perintang tambahan rang dipertukan. untuk mengukuriritai voit..r terkecil dalam litar bahagian (b).
Jelask4n dengan rj-ngkas samada pembebanan voltmeter
akan menghasilkan kesan besar' (2o/Loo)
4. (a) Apakah makl-umat yang'minimum
mengetahui arah daYa magnetbergerak? Jelaskan jawaPan
(b) Nyatakan Hukum Biot-savart dan Hukum Ampere
aafam bentuk perkataan dan matematik'
(c) (i) Terbitkan persamaan daya per unit panjang
yang bertindak diantara dua dawai panjanq
dan selari membawa arus yang sarn;) arah'
(ii) Dua dawai panjang selari X dan Y terpisa;i
sejarak lO- cm. Dawai X membawa arus 6A dan
dawaiYmembawaarus4A.Hitungkanmagnitud
dan tentukan arah daya per meter panjang yang
. bertindak ke atas setiap dawai jlka arus
mengalir
pada arah yang sama dan
pada arah yang berbeza.( ( sol1oo)
40fi
20n 304
4/-
4- (DrM2 3L/3)
Nyatakan Teorem Pindahan Kuasa Maksimum' ( 15,/1OO)5. (a)
(b) Suatu sumber voltan (d-g.e. = 30 v; rintangan
dalam r = lOO Q) disambungkan secara siri kepada
suatu perintang boleh ubah: Kiiakan kuasa
maksimr-m yang boleh dibekalkan kepada perintang
(c)
(d)
i-tu. (2o/LoO)
Huraikan bagaimana suatu transformer boleh
digunakan untuk kesepadanan j-mped-tt= dan nyatakan
persamaan-persamaan asas yang berkenaan' ( 3ol1oo)
Dengan bantuan gambarajah, terangkan maksud
aruhan saring' ( 35/Loa)
(a) Dengan bantuan gambarajah, terangkan
eagiimanakah hukum ini digunakan pada
arus ulangalik?
(b) Suatu kapasitor tulen C disambungkan ke
d.g.e. ulangalik.
( 3o,/1OO)
suatu sumber
(i) Dapatkan persamaan bagi arus yang mengalirdi dalam litar tersebut.
(ii)Lakarkangrafyangbolehmenunjukkanperhubungan
fasa antara arus dan voltan bagi kapasitor'
(iii) Jika c = 2pF dan frekuensi dalam litar tersebutialah5c-Hzkirareaktanskapasitifbagilitar
tersebut' 
'(4o,/1oo)
(c)_ Jika suatu kapasitor c = 2uF, induktor L = 2oo mH
dan rintangarr'R = 4kCI disambungkan secara bersiri,kira impedins dan frekuensi resonans litar tersebut.
( 3olroo)
oooOOooo
6. hukum Lenz.janakuasa
I
